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AKTIVITAS KOMUNITAS GEMSOLOVER DALAM MEMASARKAN 
BATU MULIA MELALUI FACEBOOK (Studi Deskriptif Kualitatif 
Tentang Aktivitas Komunitas Gemsolover Dalam Memasarkan Batu Mulia 
Melalui Facebook) 
 
Aktifitas komunikasi pemasaran melalui media online dewasa ini telah 
berkembang pesat. Alasannya biaya yang digunakan relatif jauh lebih murah. 
Terlebih lagi penggunaan media online semakin hari semakin meningkat. Hal 
tersebut membuat para pelaku usaha memanfaatkannya sebagi media promosi. 
Facebook merupakan salah satu contoh media sosial yang banyak digunakan 
sebagi alat komunikasi pemasaran online. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktifitas yang dilakukan 
oleh komunitas Gemsolover dalam memasarkan batu mulia melalui media sosial 
facebook. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pada 
penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan sejak awal bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Komponen utama proses analisis data adalah reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya. 
Teknik analisis data dilakukan dengan pengecekan silang. Data yang 
sudah diperoleh dengan teori tentang komunikasi pemasaran yang ada. Pada 
dasarnaya bauran komunikasi pemasaran merupakan penggabungan dari lima 
model komunikasi dalam pemasaran, yaitu: periklanan (advertising), promosi 
penjualan (sales promotion), penjualan personal (personal selling), hubungan 
masyarakat (public relations) dan pemasaran langsung (direct marketing). Namun 
dalam hasil penelitian mengenai aktifitas komunikasi pemasaran komunitas 
Gemsolover ini haya memperoleh empat data yang sesuai dengan teori 
komunikasi pemasaran. Yaitu periklanan (advertising), promosi penjualan (sales 
promotion), hubungan masyarakat (public relations) dan pemasaran langsung 
(direct marketing). 
 












GEMSOLOVER COMMUNITY ACTIVITY In The MARKET Of PRECIOUS 
STONES Through FACEBOOK (A Descriptive Qualitative Study About Activity 
Of The Community Of Gemsolover In The Market Of Precious Stones Via 
Facebook) 
Marketing communication activities through the medium of online adults 
has been growing rapidly. The reason the cost of used relatively much cheaper. 
Moreover, the use of online media is increasingly growing day. These things make 
the businessmen make use of them as media promotion. Facebook is one example 
of a widely used social media as a marketing communications tool online.  
This study aims to describe the activities undertaken by the community of 
Gemsolover in the memasrkan precious stones through social media facebook. 
This study used a qualitative research approach. On the research of qualitative 
data analysis process, carried out since the beginning along with the process of 
data collection. The main components of the process of data analysis is the 
reduction of data, data and cereal drawdown conclusion as well as verification 
Technique of data analysis is done by cross-checking. The data already 
obtained with the theory of marketing communications. On dasarnaya marketing 
communications mix is a merger of five models in marketing communications, 
namely: advertising (advertising), sales promotion (sales promotion), personal 
selling (personal selling), public relations (public relations) and direct marketing 
(direct marketing). However in the results of research on community marketing 
communications activities this Gemsolover haya had four data in accordance with 
the theory of marketing communications. 
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